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Magyarországon alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos 
és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék 
esetén vegyes ivarú - állományának a fajták eredeti tartási-, 
takarmányozási körülményekhez hasonló, un. in situ feltételek közötti, 
tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartását genetikai 
állomány megőrzését és az adott állatfajták fennmaradását szolgálja ez a 
támogatási rendszer. A program azon állattartók részére nyújt támogatási 
lehetőséget, akik az adott fajta tenyésztési programjának végrehajtásában 
részt vesznek, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági 
állatfajták genetikai állományának megőrzésére vállalkoznak. A kiíró 
célul tűzte ki környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítását az állattartók, a fajták fenntartásáért 
felelős tenyésztő szervezetek és a tenyésztési hatóság együttműködésével 
tervezi az őshonos és veszélyeztetett állatfajok in situ megőrzésének 
támogatását. Ebben kiemelt helyet biztosít releváns agrárvégzettséggel 
bíró fiatal agrárvállalkozóknak, akiket ugyan többlet támogatással nem, 
de bírálati rangsorállítás során előnyben részesít, melynek során nagyobb 
eséllyel juthatnak hozzá a Vidékfejlesztési Program keretén belül 
meghirdetett mintegy 14 milliárd Ft keretösszegű támogatáshoz. 
A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajok 
közül a szarvasmarha, ló, szamár, sertés, juh, kecske és tyúkfélék 
támogatása nyer prioritást. Az in situ genetikai állomány megőrzési 
program kizárólag saját tenyészetben regisztrált, Magyarország területén 
tartott (kivéve kiállítás, verseny) állatok tulajdonosai vehetik igénybe. A 
program szigorú elvárásokat támaszt a kötelezettségi időszak alatti 
minimális nőivarú állategyed számra vonatkozóan is. Így szarvasmarha és 
lófélék esetében fajtánként 1 egyed; juh, kecske sertés esetében fajtánként 
10 egyed valamint baromfifélék esetében 20 egyed támogatható. A kiírás 
szabályrendszerének megfelelő állattartó pontozásos bírálati rendszert 
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követően szarvasmarhafélék esetében 300 EUR/egyed/év; ló 500 
EUR/egyed/év szamár 250 EUR/egyed/év, sertés 198 EUR/egyed/év, juh-
kecse 57 EUR/egyed/év, tyúkfélék 25-50 EUR/egyed/év támogatásban 
részesülnek.  
Ezen speciális támogatási forma, nem csak a felsorolt állatfajok 
természetes közegükben való fennmaradását biztosítják, hanem új 
lehetőséget és ösztönzést nyújtanak a fiatal agrárvállalkozók részére az 
állattenyésztési ágazat azon belül az őshonos és veszélyeztette állatfajták 
tartásához és tenyésztéséhez, mellyel egyaránt hozzájárulnak maguk és 
országunk fejlődéshez.  
 
